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Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü sahiplerinden Füreya Koral:
Dk seramik sergisi benimdi
‘Kendi dünyamı kendim ve çalışmalarımla 
yarattım diyebilirim. Sayısız seramik yaptım. 
Şimdilerdeyse daha çok resim ve heykelle 
ilgilenmek istiyorum. Aldığım ödül, kırk yıllık 
çabamın değerlendirilmesidir. ’
FÜREYA KORAL: Aileden sanatçı
EMİN ÇETİN GİRGİN
1986 Sedat Simavi Görsel Sa­
natlar Ödülü’nü bu yıl Neşe Er- 
dok’la seramik sanatçısı Füreya 
Koral paylaştı.
Seçici kurulun açıklamasında 
“Türkiye’de seramik sanatının 
yaygınlaşmasındaki özverili çalış­
maları ve kendi anlayışı doğrul­
tusunda araştırıcı bir yol izlemesi 
nedeniyle ödüle layık görüldü­
ğü” belirtilen Füreya Koral, 
1914’te İstanbul’da doğdu. Nöt­
re Dame de Sion Lisesi’ni ve İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Felsefe Bölümü’nü bitir­
di. Daha sonra Atatürk’ün yakın 
silah arkadaşı Kılıç Ali’yle evle­
nen sanatçı, 1947’de rahatsızlığı 
nedeniyle iki yıl kaldığı İsviçre1 
deki Leysin Senatoryumu’nda se­
ramik çalışmalarına başladı. Da­
ha sonra Paris’te bir seramik 
atölyesinde çalışmalarını sürdü­
ren Koral, ilk kişisel sergisini ge­
ne bu kentte açtı. Aynı yıl Türki­
ye’ye dönerek Adalet Cimcoz’- 
un ünlü Maya Sanat Galerisi’nde 
Türkiye’deki ilk seramik sergisi­
ni gerçekleştirdi.
Şakir Paşa ailesinden gelen, 
ailenin diğer üyeleri gibi sanat­
çılığı seçen Koral, başta ABD, 
Fransa, Meksika olmak, üzere 
yurtdışmda ve içinde 42 sergi aç­
tı. 1981’de Kültür Bakanlığı Ödü­
lü’nü aldı.
Şimdi Polonya’da yaşayan res­
samlarımızdan Nejat Devrim ve 
tiyatrocu Şirin Devrim’in teyze­
si, Halikarnas Balıkçısı ve
Ü rdün’de yaşayan ressamları­
m ızdan Fahrünisa Zeid’in 
kardeşi, gravürcü Aliye Ber- 
ger'in yeğeni olan Koral se­
ramikle ilgilenmesini bir ölçüde 
ailesinden gelen etkilere bağlıyor. 
Şöyle söylüyor Koral: “Bildiğiniz 
gibi gravür sanatçısı, ressam Ali­
ye Berger benim teyzemdir. Ne 
ki, aramızdaki yaş farkı çok az 
olduğu için- yalnız 6 yaştır- her­
kes bizi kardeş zannederdi. Za­
ten kardeş gibi de yetiştik. Sanat 
muhitinden Bedri Rahmi, Saba­
hattin Eyuboğlu, Azra Erhat, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Vedat 
Günyol dahil birçok yakın dos­
tum oldu. Bunlar sanat mesele­
lerini konuştuğumuz, tartıştığı­
mız değerli insanlardı.”
Daha sonraki çalışmalarını da 
şöyle özetliyor Koral: “Kendi 
dünyamı kendim ve çalışmala­
rımla yarattım diyebilirim. Çok 
çalıştım. Sayısız seramik yaptım. 
Şimdilerde ise daha çok resim ve 
heykelle de ilgilenmek istiyorum. 
Çalışıyorum, yapıyorum da. 
Atölyemi ilk açtığımda gençleri 
çağırdım. Gelin, görün, çalışın 
diye. Hiçbir şey beklemeden. O 
dönemde çalışanlardan hakika­
ten kıymetli sanatçılar yetişti be­
nim atölyemden. Yaptığımız iş, 
çalışmanın yanında geniş bir kül­
tür birikimi de ister.”
Çalışmalarını ve seramik sana­
tı üstüne görüşlerini bu şekilde 
özetleyen sanatçı, Sedat Simavi 
Ödülü’nü almasını şöyle değer­
lendiriyor:
“Böyle bir ödül benim için bü­
yük bir anlam taşıyor. Çok mut­
luyum. Ödüle ben aday olma­
dım. Maçka Sanat Galerisi beni 
aday göstermiş, bu şekilde seçil­
mişim. Ödül, ayrıcalığı olan bir 
ödüldür. 1985 sonunda, 1986 ba­
şında Maçka Sanat Galerisi’nde-
ki sergim ve seramik sanatına 
olan katkılarım nedeniyle veril­
di; 40 senelik çabamın değerlen­
dirilmesidir. Ödülü almaktan 
dolayı gurur duydum. Ayrıca bu 
nitelikte bir ödülün bana hamle 
verdiğini de söyleyebilirim;”
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